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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Перед современной гуманитарной 
наукой остро встал вопрос формирования методологических подходов в ре­
гулировании межхонфессиональных отношений в российском обществе. Or 
решения данного вопроса во многом зависит конструирование взаимоотно­
шений как между государством и отдельно взятой религиозной общиной ве­
рующих, так и между конфессиями в целом. Изучая взаимодействие разных 
конфессий и религиозных групп в Российском государстве в исторической 
ретроспективе, можно выявить пути решения проблем в сфере современных 
государственно-церковных и межконфессиональных отношений, избежать 
ошибок прошлого. 
Взаимоотношение ислама и православия в Среднем Поволжье XIX - на­
чале ХХ вв. является важной темой для изучения, обусловленной возрас­
тающей ролью религиозного фактора в жизни народов России. Уникальный 
опыт позитивного развития, мирного сосуществования православия и исла­
ма в общероссийском контексте представляет большой интерес в связи с 
ростом международной напряженности, вызванной усилением противоречий 
на почве религиозной нетерпимости. 
Терминолопtя и понятийный аппарат. С целью устранения разночтений и 
неточностей необходимо вьщелигъ смысловую основу некоторых наиболее 
важных и используемых в работе понятий. Под миссионерской деятельностью 
принято понимать форму деятельности религиозных о~ганизаций и церквей, 
оф1ЩИально направленную на обрашение иноверующих . В нашем случае дан­
ное определение требует некоторой корректировки. В Российской империи, 
где за православием признавалось исключительное право на ведение пропо­
ведческой деятельности, произошла существенная трансформация системы 
церковного управления, которая превратилась в структуру исполнительной 
власти под миссионерской деятельностью понималось не только приобщение в 
лоно церкви неофитов, но и их национальная, культурно-языковая и религиоз­
ная унификация. При этом активным проводником политики христианизации 
выступало само государство. Светская власть оказывала церкви всестороннюю 
поддержку, предоставляла неофитам определенные льготы и послабления за 
принятие государственной религии. 
Необходимо разграничить понятия крещение - единовременный акт и хри­
стианизация - дтпrrельный процесс приобщения к православной традиции2 • 
Если во время существования «Новокрещенской кшпорьш (1731-1764 гг.) 
удалось добиться определенных результатов в крещении мусульман, то с их 
христианизацией возникли значительные трудности. Провал политики по то­
тальной христианизации мусульманского населения и движение крещеных та-
1 Советскм историческа.. энциклопедия. - М., 1966. - Т.IХ. - С.495. 
2 Шумилов Е .Ф . Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы в XVI - ХХ вв : автореф. дне" . 
д-ра ист. наук / Е .Ф Шумилов. - Ижевск, 1996. -С.19 
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тар за возвращение в ислам вынудили церковное руководство сместить акцен­
ты, направт1я основной упор деятельности православных проповедников на 
лиц, которые уже давно счиrались православными христианами, но фактиче­
ски оставались в вере своих предков. «Новокрещенами>> в дореволюционной 
историографии было принято счиrать представителей коренных народов 
Среднего ПовоЛЖЫ1, принявших. православие после первой ревизии 1722 г.3 
Основная часrь «новокрещеных» татар были предками лиц, подвергшихся на­
сильственной христианизации в 30-50-е годы XVIII в. Несмотря на номиналь­
ное принятие христианства, вruють до второй половины XIX в. большинство 
«новокрещеных» таrар продолжало счиrатъ себя мусульманами, в их обыден­
ной и религиозной жизни прахтически отсугствовала православная религиоз­
ная 1Радицня. Другой группой крещеных nпар были «старокрещены», при­
нявшие православие вскоре после покорения Казанского ханства - во второй 
половине XVI - начале XVII вв. «Старокрещены» в религиозном аrношении 
считались более привержены влиянию православия, уровень их исламизации 
был значигелъно ниже, чем у «новокрещеных» татар4 • 
В данной работе под мусульманами подразумеваются лица официально и 
неофициально исповедующие ислам. Сложность определения четко очер­
ченных конфессиональных границ, а часто и религиозной идентификации 
«номинальных» христиан требует выработки определенных критериев при 
оценке их конфессиональной принадлежности. «Неофициальными» мусуль­
манами однозначно могут считаться лица, официально разорвавшие связи с 
православной церковью и исповедующие ислам (категория «отпавших»), а 
также те «номинальные» христиане, считавшие себя мусульманами, испол­
нявшие основные положения исламского вероучения (тайно или открыто). 
В XIX - начале ХХ вв. начинает активно развиваться «nротиво­
мусульманская» деятельность православной церкви, под которой нами по­
нимается комплекс мер, направленных на противодействие усилению пози­
ций мусульманской общины в регионе, нейтрализацию влияния ислама сре­
ди «номинальных» христиан, деисламизацию и возвращение в православие 
неофитов-мусульман. 
Объектом нсс:ледовани11 является миссионерская деятельность Русской 
православной церкви (РПЦ) в отношении мусульман Среднего Поволжья в 
XIX - начале ХХ вв. 
Предметом исс:ледования выступает практическая реализация миссио­
нерской политики, способы воздействия на мусульман с целью изменения 
их конфессиональной идентичности, методы нейтрализации влияния ислама 
в регионе . 
' Ислаев Ф.Г. Реп11rмознu полИтика россиilского государства и ее реализаци~ в Волго-Уральском регио­
не (XV!ll в. ) : дне ... д-ра ист. наук / Ф.Г . Нс.паев. - Казань 2005. - С. 276. 
• Юзифовнч Б:М. Христианство, магометан ~АУ~'!), Jfй~PH 1х России / Б . М . Юзи-
фович . - СПб .. Тип . А. Транwел1 , 11\83. - С. \ 21 . 
. им41i. И. лo5 r, : 1 t!1\.!(0rO 
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Целью работы является анализ и всестороннее изучение миссионерской 
деятельности РПЦ в отношении мусульман Среднего Поволжья в XIX - на­
чале ХХ вв. 
Для достюкения данной цели бьши поставлены следующие задачи: 
- рассмотрение основных направлений религиозной политики Россий­
ского государства в отношение мусульман; 
- анализ деятельности РПЦ, направленной на нейтрализацию влияния ис-
лама среди «номинальных христиаю>; 
- показ эволюции методов миссионерской деятельности РПЦ; 
- изучение развития миссионерских институтов в Среднем Поволжье; 
- определение w~ияния православной церкви на мусульман. 
Хронологические рамки исследовании включают в себя период со вре­
мени правления Александра 1 до падения самодержавия (180(}-1917 гг.). 
Этот период в истории России хараперизуется значительными изменениями 
в религиозной политике государства в отношении мусульман, постепенной 
либерализацией законодательства в вопросах вероисповедания, итогом ко­
торой становится признание в 1905 г. права личности на относительную 
свободу совести. Кардинальные общественно-политические и социальные 
изменения, происходившие в стране, не могли не сказаться на системе мис­
сионерских учреждений в Среднем Поволжье. Именно в данный период 
произошел качественный сдвиг в понимании целей и задач православной 
миссии, переход от административно-полицейских методов воздействия к 
более осмысленной христианско-просветительской деятельности. Рассмат­
ривая данный период в рамках эволюции системы православной миссии в 
Среднем Поволжье, имеет смысл разделить его на три хронологические час­
ти, отражающие основные разделы исследования: 
а) 1800-1850-е годы - создание устойчивой струпуры «противомусуль-· 
манской» миссии РПЦ, ее институализация и научная организация, форми­
рование новых подходов христианского просвещения; 
6) 1860-1890-е годы - введение новых христианско-просветительских ме­
тодов в общую практику миссионерской деятельности РПЦ, становление и 
развитие системы Н.И. Ильминского; 
в) 1900-1917-е годы - нарастание кризисных явлений в системе организа­
ций «противомусульманской» православной миссии в Среднем Поволжье. 
Территориальные рамки исследовании включают в себя Казанскую, 
Симбирскую и Вятскую епархии. В этом регионе миссионерская дея-rелъность 
православной церкви велась наиболее последовательно, оказывала опреде­
ленное влияние на мусульманскую общину. Здесь были созданы основные ин­
ституты «противомусулъманской» миссии, сыгравшие решающее значение в 
формировании православного миссионерства в Среднем Поволжье. Необхо­
димо учитывать, <rro территории данных епархий первоначально не бьши 
идентичны территориям соответствующих губерний. До 1832 г. Казанская 
епархия включала в свой состав, кроме Казанской, территорюо Симбирской и 
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части будущей Самарской губерний. Окончательная унификация епархиаль­
нь~х и губернских границ на данной территории произошла в 1851 г. после об­
разования Самарской епархии и передачи ей из ведомства симбирского архие­
рейства территории Ставропольского и Самарского уездов. 
Степень и:1учеииости проблемы. Литература по теме исследования раз­
нообразна по содержанию и неравноценна по научно-практической значи­
мости. При анализе работ по данной проблеме имеет смысл разделить их на 
три части: l) дореволюционные издания; 2) издания советского периода; 3) 
современные работы . Такая градация работ связана с тем, что для этих пе­
риодов истории характерны различные подходы в освещении данной темы, 
разная политическая конъюнктура и идеологическая направленность. 
Массовое возвращение крещеных татар в ислам в 1865-1868 гг. вызвало в 
русском обществе усиленный интерес к вопросам проповедческой деятель­
ности среди мусульман. Появились работы, посвященные истории миссио­
нерства, проблемам православной миссии. Наиболее активно разработкой 
данной проблемы занимались сами православные миссионеры, заинтересо­
ванные в относительно объективном анализе деятельности РПЦ среди мест­
ных народов. Активизация исследований в данном направлении произошла 
после открытия на базе Казанской духовной академии (КазДА) специальных 
миссионерских отделений (1854 г.), ставших крупнейшими научными цен­
трами православной миссии. Особо ценны в этом отношении работы про­
фессора «противомусульманского» отделения, известного миссионера, ис­
торика православной миссии Е.А. Малова5 • Работы Е.А. Малова, ставшие 
одними из первых серьезных научных исследований по изучению христиа­
низации коренных нерусских народов Среднего Поволжья, оказали заметное 
влияние на последующих авторов, занимавшихся данной проблемой. 
Во многом переплетаюrся с трудами Е.А. Малова работы других представи­
телей казанской школы церковной истории: А.Ф. Можаровского6, А. Хруста­
лева7, в которых наряду с изложением хода миссионерской деятельности, на­
шло отражение стремление авторов показать пагубность старых методов хри­
стианизации и необходимость замены их на более осмысленные виды религи­
озного просветительства. Существенным недостатком этих исследований, как, 
пожалуй, и любой другой миссионерской литературы, является субъектив-
'Малов Е. А. Приходы старокрещеных и новокрещеных татар в Казанской епархии / Е А Малов. -· М.: 
Университетская тип . , 1866; его же. Нынешнее религиозное состояние крещеных татар Заволжского 
края / Е.А. Малов //Православное обозрение. - 1866. - Т. 20. - С.62-80 ; его же Православная противому­
сульманская миссия в Казанском крае в связи с историей мусульманства в первой половине XIX в. / 
Е. А . Малов 11 llравославный собеседник. - 1868. -№2. - С.225-316; №3 . ·- С.10-135 ; 1869. - №1 . - С.135; 
1870. ·· № 1. - С.36-48; №2. - С. 115-129 ; его же. О новокреwенской конторе / Е. А . Малов. - Казань : Тип . 
Имп . ун-та, 1878. 
6 Можаровский А.Ф . Покорение Казани русской державе и христианству / АФ. Можаровский · Казань : 
Тип . Имп. ун-та, 1871, его же. Изложение хода миссионерского де.па no просвещению казанских ино­
~дцсв с 1552 по 1867 года / А. Ф. Можаровский . - М.: Университетская ти11, 1880. 
Хрусталев А. Очерк распространенИJ1 хрисntаНС'Пlа между инородцами Казанского края / А. Хрусталев // 
Миссионерский nротивомусульманский сборник . Труды студентов мнсснонсрского прсrrивомусульманского 
отделении при Казанской духовной академии . - Вып. V. - Казань: Тип . Имn . ун-та. 1897. 
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ностъ в оценхе фактов и подаче материала. Тем не менее, эти исследования не 
потеряли своего значения и являются одними из немногих обобщающих работ 
по проблеме уrверждения православия в Казанском крае. 
Отдельные аспекты деятельностИ церкви среди мусульман, нашли отра­
жение в работах Н.И. Ильминского8, П .В . Знаменского9, ИЛ. Прокопьева!О, 
Н. Руновского11 • На примере истории переводов богослужебных книг авто­
ры пытаются проследить эволюцию методов христианизации местных наро­
дов. Признавая неудачными попьrrки активизации христианско­
просветительской деятельности в первой половине XIX столетия, исследо­
ватели пришли к выводу, что главными причинами низкой эффективности 
переводческой деятельности стала плохая научная организация православ­
ной миссии, недостаточная разработанность и изученность языков местных 
народов, отсуrствие системы подгтовки миссионерских кадров. 
Важную роль в научной организации православных миссий и~али духов­
ные учебные заведения. В работах И.А. Гвоздева12 , Е.А . Малова , А.А. Бла­
говещенского14, А.Ф. Можаровского 1 s, П.В. Знаменского 16, И .С . Берднико­
ва17, С .А . Терновскоrо18, И.М. Покровского 19, П. Вознесенского20, К.В. Хар-
' Ильминский Н.И. Onьrrъi nереложени• христианского вероучительных книг на татарский и другие 
инородческие •зыки в начале текущего столетиs / Н. И . Илъминскнй . - Казань : Тип . И111п . ун-та, 1883; его 
же . К истории инородческих переводов/ И. И. Иль111инский . - Казань: Тип . Имп. ун-щ 1884. 
• Знаменский П.В. О татарских переводах христианских книг / П.В. Знаменский . - Казань, 1894. 
10 Прокоnьев И.П. Переводы христианских книг на инородческие языки в первоli половине XIX века. 
(Исторический очерк)/ И.П. Прокоnьев. - Казань: Тнп. Им11 . ун-щ 1904. 
11 Руновский Н. Очерк истории христианского просвещени• инородцев Волжско-Камского кр11J1 в связи с 
историей переводов на их языки до половины XIX столе-rия / Н. Руновский /1 Симбирские епархиальные 
ведомости . - 1901 . - №2. - С. 49-57 ; №4 . - С. 128-135 ; №7. - С.237-243 , №10. - С. 337-345 ; №11 . - С.383-
392; №12. - С.417423 . 
12 Гвоздев И. А . Двадцатиппнлетие Казанской духовной академии / И. А . \ " воздев /1 Православныli собе­
седник - 1868. - .№-3 . - С.201-238 , 277-344. 
11 Малов Е. СведенИJ1 о 111иссноиерско111 отде.11енин / Е. Мапов // Миссионерскиli противомусульманскнй 
сборник. Труды студеlfТОв миссионерского противо111усульманскоrо отделени• при Каза11скоi1 духовноli 
академии - Вып.1. -Казань: Универснтетск11J1 тип. , 1873. - С . 3-16 . 
•• Благовещенскиli А.А. ИсторИJ1 cтapoli Казанской духовной академии (1797- 1818) / А.А. Благо­
вещенский . - Казань: Тип . Имп . ун-щ 1875; его же . История Казанской духовной семинарии с восьмью 
низш11ми училищами за XVIIl-XIX cтonenu / А. А. Благовещенский . - Казань: Тип . Имп . ун-та, 1881 . 
"Можаровский А.Ф. Старая Казанск11J1 академн• / А.Ф. Можарооский . - М. , 1887 
16 Знаменский П. В. Истори.я КазанскоR духовной академии за первый (дореформенный) период ее суще­
ствования ( 1842-1870 rr.). Вып. 1-3 . Вып . 1. Состояние административной части в академии до 1870 г. -
Казань : Тип . Имп . ун-та, 1891 ; Вып 2. Состо1ние академии по учебной части . - Казань : Тип . Имп. ун-та, 
1891 ; Вып 3 Часть жономичесJtаJI . Жизнь студентов . Списки студентов Казанскоil академии, окончив­
ших полны!! курс за 184~ 1870 годы . - Казань : Тип . Имn. ун-та. 1892. 
17 Тернооский С. А . ИсторичесКЗJI записка о состоянии Казанской духовной академии после ее преобра­
зования . 1870-1892 /С.А. Терновский . - Казань : Тип . Имп . ун-та. 1892. 
18 Бердников И.С . Краткиi! очерк учебной н учено!! деятельности Казанской духовноll академии за rurrь­
десят ле-r ее существоваюtя 1842- 1892 гг. / И.С . Бердников. - Казань : Тип . Имп . ун-та, 1893. 
19 Покровский И.М . К столе-rию кафедры татарского языка в духовных учебных заведениях г. Казани 
(1800- 1900) 1 ИМ. Покровский // Православное обозрение . - 1900 - №! . - С . 577-609 . 
'
0 Вознесенский П. Казань и КазансК8J1 духовная axaдeмltJI / П Вознесенский /1 Православная богословская 
энцнкпопедltJI /oocr. под рел. Н.Н. Глубовскоrо. - СПб .. 1906. - Т VI\ . - С. 792-820. 
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ламповича21 , подчеркивается особое положение духовных учебных заведе­
ний Казани (КазДА, Казанской духовной семинарии (КДС), Всероссийских 
миссионерских курсов (ВМК)) в синодальной образовательной системе Рос­
сии. Организованные как христианско-просветительские центры восточной 
окраины российского государства, данные учебные заведения готовили кад­
ры практически для всех миссионерских организаций Поволжского и Си­
бирского регионов. 
С 1860-х годов православные миссионеры начали широко использовать но­
вые методы христианского просвещения, разработанные известным ученым, 
педагогом и миссионером Н.И. Ильминским. Жизнь и деятельность Н.И. Иль­
минского22, ввод его системы в общую практику миссионерской деятельно­
сти23 рассмотрены в ряде работ дореволюционных исследовагелей. Данная те­
ма довольно хорошо исследована в дореволюционной историографии. Это 
связано с тем, что после смерти Н.И. Ильминского вокруг созданной им сис­
темы разгорелась ожесточеЮfая полемика между ее сторонниками и против­
никами, продолжавшаяся вплоть до 1917 г. Обе стороны для обоснования сво­
их позиций прИШiекали материалы по истории развития системы, рассматри­
вали ее эффективность в деле христианизации нерусских народов. 
При работе над диссертацией были использованы труды дореволюционных 
авторов, посвященные истории РПЦ в которых прослеживается правовое по-
21 Харлампович КВ. Kaзaнcl<JIJI духовн3JI академИJ1 / К.В. Харлампович //Православная боrословск3JI энцик­
лопедия /cocr. под ред. Н.Н. Глубовского -· СПб. , 1907. -T.XVIII. - С.702-854 . 
и ВитевскиА В.Н. Н.И. Иnьминскиil. Дирс1mJр Казанской уч1ПСЛьскоА семинарии / В.Н. Rитевсккй. - Ка­
зань: Тип. Имп. ун-та, 1892; Знаменский П. В. На nамJПЪ о Н. И. Иnьмннском. К двадцати п.отилетию братства 
CllJl11ПellJI ГурИJ1 / П.В . Знаменсккй . - Казань : Тип. ИJ1ыш1енко, 1892; его же. Участие Н.И. Ильминского в 
деле инородческого обраэованИJ1 в Туркестанском крае / П. В. Знаменский. - Казань : Тип. Имп . ун-та, 1900; 
его же. Неск011ько материалов дru1 истории Алтайской миссии и учаСТИ.11 в ее делах Н. И. Ильминского 
1 П.В. Знаменскнli //Православный собеседник - 1901 . - №10. - С.449-488; Филимонов ДМ. О Николае 
Ивановиче Ильминском / ДМ. Филимонов. - Кaзatri.: Тип. Имп. ун-та, 1898; Никаnьский Н.М. НиколаН 
Иванович Ильминскнli : Очерк его жизж1 и деяте.1ьностн / Н.М. Никольский. - СПб., 1898; Рождестви11 А 
Н.И. Ильминскнй и его система инородческого обраэованИJ1 в Казанском крае / А Рождествин . - Казань: 
Тип. Имп. ун-та, 1900; Спасский Н.А. Просветитель инородцев Казанского края Н. И. Ильминсккй 
1 Н.А Спасскнl\. - Самара: Тип . Самарской духовной консистории, 1900. 
2
' Воронец Е . Казанская учительская семи11ария по отношения к местному населению / Е. Воронец// Пе­
репечатка из Русского вестника. - 1873. - С. 319-344 ; Машанов М.А. Обзор деятельности братства св . 
Гури1 за двадцать rurть лет его существования ( 1867- 1892 гг.) / М.А. Машанов. - Казань: Тип . Имп . ун­
та, 1892; Филиппов М. Система инородческого просвещенИJJ по сочиненИJJм НИ . Ильминского 
1 М. Филиппов // Православный благовестник . - 1899. - №5-9; Износков И.А Инородческие школы 
братства св. Гурия / И. А. Износков // Православный благовестник. - 1901. - №1. - С. 171, 369, №2. -
С.35; Зеленик ДК. Н. И . Ильминский и его nросвещ11ннс инородцев / ДК. Зеленин. - СПб., 1902; Иванов 
А.И. Мкссионерсхо-ледаrогическая система Н . И . Ильмжrскоrо к влияние ее на инородцев/ А.И . Иванов 
11 Церковно-приходская школа . - 1903. - №6 . - С.24-{;7; Чичерина С.В . Положение просвещения при­
волжских инородцев / С. В. Чичерина. - СПб.: Тип М . Стасюлевнча, 1906; ее же . О языке преподавания 
в школах дл1 восточных инородцев / С . В. Чичерина. - СПб. : Тип. В.Я . Мильu.пейна, 1910; Даулей РЛ. 
Школа среди инородцев / Р.П . Даулей // Миссионерский съезд в г. Казани 13-26 нюня 1910 1-ода. - Ка­
зань: Центральная тип . , 1910. - С.609-{;16; Смирнов А.В . О системе Н.И. Ильминского / А.В . Смирнов 
11 Миссионерский съезд в г. Казани 13-26 июня 19!0 года. -Казань, 1910. -С. 617-618 ; Воскресенский А 
Система Н.И. Илвмикского в ряду других мероприпиil по просвещению инородцев / А Воскресенский 
11 Ильминский Н.И. О системе просвещения и о Казанской центральной крещено-татарской школе. - Ка­
зань : Изд-во П. В . Щетинкнна, 1913; Афанасьев Т. Ильминскиl\ и его система школьного просвещен~u 
инородцев Казанского края / Т. Афанасьев /1 ЖМНП - 1914. - №52. - С.11-47. 
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ложение православной церкви в Российской империи, ее влияние на политику 
государства по отношению к неправославному населению страиы24 • Недоста­
точная разработанность истории месrnых епархиальных организаций в совре­
менной историографии вынуждает акцентировать внимание на исследованиях 
дореволюционных авторов25 • Большой пласт необходимых сведений содер­
жится в опубликованных биографиях руководиrелей меспrых церковных ор­
ганизаций, оказьmавших решающее значение на постановку проповедческой 
деятельности в регионе26• . 
Важное значение для изучения данной темы, имеют работы известных та­
тарских просветителей Ш. Марджани27, И. Гаспринского28, А. Баязитова29, 
Р. Фахретдина30 • Суждения этих авторов заслуживают особого внимания, 
так как они выражают общую позицию прогрессивной части мусульман по 
данному вопросу. Оценивая деятельность православных миссионеров как 
серьезный дестабилизирующий фактор, ОJСазывающий негативное влияние 
на межконфессиональную ситуацию в регионе, идеологи обновления му­
сульманского общества выступали за активное противодействие росту ис­
ламофобии в российском обществе, в значительной степени вызванной 
«противомусульманским» движением РIЩ. 
Анализ дореволюционных работ показывает, что миссионерская деятель­
ность РПЦ в отношении мусульман нашла значительное отражение в трудах 
"Знаменскиil П.В Приходское духовенство в России со времени реформы Петра / П. В. Знаменскиll . 
Казань: Тип. Имп. ун-та, 1873; Николаевскиll П. Русская церковь в царствоввние в бозе почивше1-о rосу­
дар• императора Александра 111 / П. Николаевскиli. - СПб.: Тип . Главноrо управленна уделов. 1894; 
Блаrовндов Ф.В. Обер-прокуроры Cuтeliшero Синода в ХVП! - перво!! половине XIX сrолетмJ1 . Разви­
тие обер-прокурорской в.ласти в синодальном ведомстве . Опыт исторического исследования / Ф. В . Бла­
rовидов. - Казань: Тип. Имп. ун-та, 1899; Верховский П.В . Очерки по истории Русской церкви в ХVШ· 
XIX в . / П.В. Верховский .- Варшава : Тип. Варшавского учебноrо округа, 1912; Голубинскиil Е.Е. Исто­
р,и• Русской Церкви / Е.Е. Голубинский. - М.: Изд-во Спасо-Преображенскоrо мо~1астыр11, 1998. 
' Богословский Г. Краткий исторический очерк Казанскоll епархии с приложением био1-рафhческнх 
сведений о казанских архипас;ырях / Г. Богословский. - Казань, 1896; Покровский И. Казань в релиrи­
озно-церковном отношении / И. Покровский // Православнu богословскu энциклопедия /сост. под ред . 
НН. Глубовскоrо. - СПб. , 1906. - Т. Vll. - С.683-791; Бажанов Н. Статистическое описание соборов, мu· 
насп.1рей, приходских и домовых церквеi! Симбирскоil епархии по данным 1900 rода / Н Бижаиов. -
Симбирск, 1903; Вятскu епархия. Историко-географическое и статистическое описание. -Вятка,1912 . 
26 Высокопреос1111щенный Афанасий архиепископ бывший Казанскнil и Свнажскиll . - Казань : Тип Имп. ун­
та, 1868; Сергид, архиманщжr. Высокопреосuщенныll Антоний (Лмфкrеаrров) архиепископ Казанский и 
СВИJ1жскнй : в 2 т. / Сергий . - Казань: Тип. Окружного шrаба, 1885; его же. ВысокопреосВ11щенный Филарет 
(Амфитеатров) митропопит Киевский и Галицкиil и ero время: в З т. / Сергий . - Казань: Тип . Окружного 
штаба, 1888; Ястребов И . Миссионер Высокопреосuщеннеllшиii Вл~щимир архиепископ Казанский и Сви­
JIJКСКИЙ / И. Ястребов. - Казань: Тип. Имп. ун-та, 1901 ; Багрецов Л. О.ерк архипасn.~рской дектепьиости Вы­
сокопреосвещеннейшеrо Арсенна, архиепископа Харьковскоrо и Ахtъ1рскоrо, во вреМJ1 его ПJ1Тилетнеrо 
управnения Казанской епархией / Л Баrрецов. - Харьков, 1905; Покровский И. Филарет (Амфитеатров) ар­
хиепископ Казанский (1828-1836) впоследствии митропошп Киевски!! (1837-1857) и его деятельность до 
вступпенна на митрополию / И. Покровскнli. - Казань, 1908. 
" МарJl(ЗнИ Ш. Б . Мвстафадеп-ахбар фи ахвали Казан Вд Болгар / Ш.Б. Маржами. - Казан: Тат. кит 
нашр" \989.-415б. 
21 ГасnринскнА И . Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина / И. Гасnрин­
скиll . - Симферополь. 1881 . 
19 Бахз1ПОв А . Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и наука» / А. БаJ1зитов. - СПб .. Тип А.С . Су­
ворина, 1883. 
ю Фахретдин Р. Болгар Вд Казан терекларе / Р . Фахретдин . - Казань , 1993. 
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исследователей. Несмотря на субъективность и во многом описательный ха­
рактер, эти исследования заложили основу научного изучения данной про­
блемы, накопив для этого необходимый исторический и источниковедче­
ский материал. 
В советский период произошло кардинальное изменение в оценке вопро­
сов, касающихся религиозной тематики. Признавая за религией реакцион­
ную роль в истории, исследователи начали исходить из догматического 
принципа, отрицающего любое ее позитивное влияние на жизнь общества. В 
то же время советская историческая наука отказалась от многих тенденци­
озных установок, характерных для церковно-миссионерской литературы. 
Надо отметить, что в трудах советских исследователей не нашла достойного 
отражения проблема межконфессиональных отношений, история взаимоотно­
шений православия и ислама. Искточение составляет объемная статья 
АН. Григорьева «Христианизация нерусских народностей, как один из мето­
дов национально-колониальной политики царизма в Татарии»31 • В этом труде 
прослеживается конфессиональная политика правительства со второй полови­
ны XVI до конца Х1Х столетия. Данная работа, хотя и не лишена некоторых 
uпампов, характерных для советской историографии, является одним из самых 
основательных и развернутых трудов по исследуемой проблеме. 
Вопрос о роли православных миссионеров в просвещении народов Повол­
жья был исследован в трудах, посвященных изучению истории школьного об­
разования нерусских народов России. Основополагающей в этой области ис­
торических знаний стала книга В.М. Горохова32, которая вплоть до конца 1980-
х годов оставалась единственным монографическим исследованием по вопро­
сам становления и развития системы Н.И. Ильминского. Автор проанализиро­
вал деятельность сети миссионерских учебных заведений, уровень подготовки 
учащихся, общую педагогическую направленность миссионерских образова­
тельных учреждений. Высоко оценивая просветительскую деятельность 
Н.И. Ильминского, В.М. Горохов тем не менее считал, что она бьmа направле­
на, в первую очередь, на русификацию и христианизацию коренного населе­
ния края. В трудах А.Ф. Эфирова33 , Я.И. Ханбикова34, Н.П. Прусс35, Т.Г. Чек-
" Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национальной политики 
царизма в Татарии. Со второй половины XVl в. до февраля 1918 года/ А.Н. Григорьев// Материалы по 
истории Татарии: сб. ст. - Казань: Т~nтосиздат, 1948. - С.226-284. 
32 Горохов В.М. Реакционная школьная политика царизма в отношении татар в Поволжье / В.М. Горо· 
хов. - Казань: Татгосиздат, 1941. 
"Эфиров А.Ф. Нерусские школы Поволжья и Приуралья и Сибири. Исторические очерки / А.Ф. Эфи­
r,ов. - М .. Уч11едгнз, 1948. 
' Ханбиков Я. И Русские педаго~·и в Татарии и их роль в развитии просвещения и педагогическоil мыс­
ли татарского народа. Из истории русско-татарских педаго1·ических связей / Я.И. Ханбиков. - Казань: 
КГПУ, 1968. 
" Прусс Н.М. Критический анализ миссионерской педагогики. Казанский край конец XIX века 
1 Н. М . Прусс // Педагогическая мысль в Казанском крае в конце Х\Х - начале ХХ века: сб . ст - Казань: 
К!'!lУ, 1979. с 43-51 
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меневой36 бьша продолжена данная традиция, при этом авторы, обращая вни­
мание на миссионерские учебные заведения, не уделяли должного внимания 
их wтиянию на укреrmение православной религиозной традиции среди местно­
го населения. 
Изменение в политической ситуации в стране в конце 1980-х - · начале 
1990-х годов, рост национального самосознания народов Среднего Повол­
жья выразились в усилении интереса к национальной истории местных на­
родов . В рамках изучения истории национального движения, политики са­
модержавия по отношению к нерусскому населению края местные исследо­
ватели стали обращать пристальное внимание на r:звитие миссионерской 
деятельности РПЦ37 . В работах С.Х. Алишева 8, И.К. Загидуллина39, 
Ю.М. Ивонина40, Н.С. Попова41 сделаны первые шаги к объективному ана­
лизу политихи христианизации в реrионе. 
В постсоветский период появились труды, посвященные истории рели­
гиозной и национальной политике российского государства в отношении 
мусульман Среднего Поволжья. В исследованиях профессора Е.А. Виш­
ленковой42, посвященных религиозной политике в период правления 
Александра 1 ( 1800-1825 гг. ), нашла отражение проблема выстраивания 
государством новых отношений с подданными различных вероисповеда­
ний, в том числе и мусульманами. Более общий характер имеет диссерта­
ционная работа А.К. Тихонова43 , в которой прослеживается политика пра­
вительства в отношении католиков, мусульман и иудеев в последней чет­
верти XVIII - начале ХХ вв. На примере отношения государства к этим 
конфессиям автор пытается проследить общие тенденции в религиозной 
политике самодержавия к неправославным религиозным группам в импе­
рии. Конфессиональной политике государства в отношении коренных на­
родов Среднего Поволжья в XIX в. просвещены работы И.Н. Кириллова44 
16 Чекменева Т. Г. Казанскu «инородческu» учитсльскu семинари• и ее роль в просвещении нерусских 
народов Поволжья : автореф. дне " . канд. нет. наук / Т. Г . Чекменева. - Казань, 1985. 
17 ИсrорИJ1 христианизации народов Среднего ПоволжЫI и ее марксистко-ленинскu оценка: тезисы докладов 
к реn~ональной научно!! конференции 13-14 алрсл• 1988 г . - Чебоксары, 1988; История христианизации на­
родов Поволжы. Критические сужденИJ1 и оценка: межвуз. сборник научных 'Iрудов. - Чебоксары, 1988; На­
циональный вопрос в Таrарии в дооКТ11брьскиll период : сб. ст. - Казань: ИЯЛИ. 1990. 
"Алишев С.Х Исrорическис судьбы народов Среднего Поволжы1 в XVI-XIX в. / С.Х. Алишев. - М., 1990. 
'
9 Запщуллин И. К. К вопросу отпадения крещеных татар Казанской губернии в мусульманство 1866 го­
да / И. К. Загидуллин // Национальный вопрос в Татарин в дооКТ11брьский период: сб . ст . - Казань : 
ИЯЛИ, 1990. - С. 66- 78. 
"'Ивонин Ю.М Христианнзацих в Удмуртии : история и современностъ / Ю.М. Ивонин .··· Устинов, 1987. 
" Попов Н.С . Православие в Мариllском крае / Н . С. Попов. - Йошкор-Ола, 1987. 
" Вишленкова Е.А. Релиn~озна. политика : официа.~ьный курс и «особое мнение». Россия александровской 
эпохи / Е.А. Вишлснкова. - Казань : Изд-во Казш1 . ун-та, 1997; ее же. Релилюзнu полиmка в России в пер­
вой четверти Х1Х в. : дне "" д-ра. нет. наук / Е. А. Вишлснкова. - Казань, 1998; ее же. Духовнu школа в Рос­
сии первой четверти x:rx в. / Е.А. Внuи~енкова. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1998. 
" Тихонов А. К. ПолИП!ка росснliскоА империи по отношению к католикам, мусульманам, иуде•м в по­
следней четверти XVlll - начале ХХ в . : авrореф. дне " . д-ра ист. наук / А.К Тихонов. -СПб" 2007. 
44 Кириллов И. Н . Российское правктельство и народы Поволжья . Идсолоnu и пол~пика в 60-70-х гг. 
XIX в.: дне" . канд. ист. наук / И.Н . Кириллов. - Казань, 1999. 
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и Н.Н. Кадырметовой4s. При анализе государственной политики оба ис­
следователя затрагивают отдельные аспекты миссионерского движения 
РПЦ среди татарского населения региона, впрочем, не уделяя ей доста­
точно полного внимания. 
В последнее время появилось несколько фундаментальных исследований, 
46 47 посвященных истории православных и мусульманских религиозных орга-
низаций отдельных регионов Поволжья и Сибири. Данные труды имеют осо­
бое значение для анализа состояния религиозных инстmугов в рассматривае­
мый период, их влияния на развитие проповедческого движения в регионе. 
Большой фактический материал о политике христианизации, методах ут­
верждения местных народов в православии, религиозной политики государ­
ства во второй половине XVI-XVIII вв. содержится в работах Д.М. Мака­
рова48 и Ф.Г. Ислаева49• Эти исследования позволяют значительно расши­
рить представление о миссионерской политике церковно-самодержавной 
власти, скорректировать ошибочные суждения и тезисы, представленные в 
трудах дореволюционных и советских исследователей. 
Существенное значение в уточнении юридического и социального поло­
жения «неофициальных» мусульман из крещеных татар, их этнического и 
конфессионального самосознания имеет монография В.А. Кобзеваs0. На ма­
териале Симбирской губернии автор освещает ход движения за возвращение 
в ислам крещеных татар, методы борьбы с «отпадениями» во второй поло­
вине XIX - начале ХХ вв. 
Новый взгляд на развитие православного духовного образования в Среднем 
Поволжье в XIX - начале ХХ в. дается в ряде работ современных авторов. В 
диссертационном исследовании А.В. Журавскогоs 1 , посвященном изученmо 
истории КазДА, затрагивается проблема подготовки здесь миссионерских кад-
" Кадырметова Н.Н. Эrноконфесснональнu пол1П11ка российского правнтелЬС'УВЗ в XIX в. по 011юшению к 
нерусским народ11остям Поволжы~ : дис ... канд. ист. наук / Н.Н. Кадырметова.-Казань. 2004. 
46 Шумилов Е. Ф. Указ. соч . ; Рощектаев А.В. Монастыри Казанской епархии в XIX - начале ХХ вв.: 
дне ". канд. ист. наук / А.В. Рощектаев. - Казань, 2001 ; Липаков Е. В . Архипастыри Казанские, 1555-
2007 / Е . В. Лнnаков. - Казань: ЦеН'Iр ннновац. технологий, 2007. 
'
7 Азвматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIll-XIX вв . / Д.Д. Аза­
матов.-· Уфа: Гилем, 1999; его же . Из истории мусульманской бnаrоrворительности. Вакуфы на терри­
тории Европейской части России и Сибири в конце XIX - начале ХХ века / Д.Д. Азвматов. · Уфа: Изд­
во Башкир. ун-та, 2000;. Заrндуллин И.К. Мусульманское богослужение в учреждени•х Российской им­
перии (Европеilска. часть России и Сибирь) / И.К. Загндуллин . - Казань : Институт истории АН РТ, 
2006; его же . Исламские институты в Российскоil империи : мечети в Евроnеilской части России и Сиби­
ри / И.К.Заrидуллин . - Казань : Татар. кн. изд-во, 2007. 
48 Макаров Д.М. Самодержавие и христианизвuи• народов Среднего Поволжь• во второй половине XVI-
XVIll веках / Д.М. Макаров. - Чебоксары, 2000. 
•• Ислаев Ф. Г. Православные миссионеры в Поволжье / Ф.Г. Ислаев. - Казань : Тат. кн . н:щ-во, 1999; его же . 
Ислам и православие в Поволжье XVJll СТQЛСТН.. от конфроtmЩни к веротерпимости / Ф.Г. Ислаев. - Казань: 
И:щ-во Казан . ун -та, 2001 ; его же Релиrиозиu пол1П11ка российского государства и ее реалиэацн. в Волrо­
Уральском регионе (XVllI в.): дис .... д-ра ист. наук / Ф.Г Ислаев. - Казань, 2005. 
'° Кобзев А.В . Иtламскu община Снмбирскоlt губернии во второй половине Х!Х - начале ХХ вв. 
1 А.В. Кобзев. · Н. Новгород : Медина, 2007. 
"Журавский А.В . Казвнска. духовна. академи• на переломе эпох ( 1884-1921 гг. ) : дис " канд. ист. наук 
1 А.В . Журавскиil. - М ., 1999. 
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ров, научной организации православной «противомусульманской» миссии. 
Особую значимость этой работе придает тот факr, чrо исследуемый автором 
период в истории КазДА (с 1880 годов до 1920-х годов) в связи с целым рядом 
объективных причин, остался вне рамок научных инrересов как дореволюци­
онных, так и советских ученых. В монографии Р.Р. Исхаковой52, посвящеююй 
педагогическому образованюо в Казанской губернии, нашла отражение про­
блема становления в пореформенный период в Поволжском регионе сети об­
щеобразовательных православных духовных заведений (церковно-приходских 
школ и школ грамоты). 
Впервые объектом специального изучения станов~пся развитие востокове­
дения и исламоведения в синодальных учебных заведениях Казани. Первым 
комплексным исследованием в данной области станов~пся работа Р.М. Ва­
леева53. Автором бьmа подчеркнуi'а важная роль миссионерской школы ориен­
тализма, активно развивавшейся в КазДА в<1 второй половине Х1Х в., в разви­
тии научных знаний о странах Арабского Востока и ислама. Большой вклад в 
объективный анализ роли казанской миссионерской школы исламоведения, в 
определение ее места в российской востоковедческой традиции бьmи внесены 
Е.В. Колесовой54 , И.Л. Алексеевым55, М.З. Хабибуллиным56 • 
В рамках изучения становления православной религиозной традиции сре­
ди коренных народов Среднего Поволжья чувашские, марийские, удмурт­
ские, мордовские, кировские, пермские ученые уделяют пристальное внима­
ние исследованию проблем развития православного проповедчества57 . За по­
следнее время появилось множество диссертационных исследований, по-
" Исхакова Р.Р . Педагогическое образование в Казанской губернии в середине XIX в. начале ХХ в. 
/ Р. Р. Исхакова . - Казань: Новое знание. 2001 . 
SJ Валеев Р. М. Казанское востоковедение. ИстоJСИ и развитие. (XIX -20 г. ХХ в . ) : дне ... д-ра ист. наук 
1 Р.М. Валеев. - Казань, 1999. 
" Колесова ЕВ. Востоковедение в синодальных учебных заведениях Казани (середина XIX - начало 
ХХ вв.) : дне ... ка1щ. ист. наук / Е.В. Копесова. - Казань, 2000. 
ss Алексеев ИЛ. Казанское миссионерское исламоведение и проблема восприятия ислама в русском об­
ществе / ИЛ. Алексеев// Религиоведение. -№2. -2001. -С.84-96 
so Хабибуллин М . З . Проблемы ислама в периодической печати Казанской духовной академии / М.З. Ха­
бибуллнн // Из истории Татарстана и татарского народа : сб. ст. молодых ученых н аспираtrrов ИнСТН'IУN 
татарской энциклопедии АН РТ. Вып. 1. - Казань: Фан, 2003. - С.237-251; его же. Из истории Казанского 
исламоведения второll пшювнны Х!Х - начала ХХ века. Михаил Александрович Машанов / М.З . Хаби­
буллнн . - Казань: Фвн, 2004. 
" Димитриев В.Д. Об историческом значении просветительской деJl'ГеЛьностн И.Я. Яковлева / В.Д. Ди­
мwгриев // Известия Академии наук Чувашскоll республики. - 1993. - №1. - С.27-36; Христианизация 
Коми крu и ее роль в развИ111и государственности и культуры : сб . ст. - Сыктывкар, 1996; Ларионов В . С. 
Миссионерские монастыри Поволжья как цetrrpы духовного ·просвешения / В. С. Ларионов // Христиан­
ское просвещение и русскu культура : материалы научно-богословской конференции. - Йошкар-Ола, 
1998. - С .27-36; Вахромеева Е.Л. Место братства святнтелJ1 ГурИJ1 в деле просвещени• марийского наро­
да / ЕЛ. Вахромеева // Христианское просвещение и русск.u культура : материалы научно-{iогословскоli 
конференции . - Йошкар-Ола. 1998. - С. 36-40; Христианство в истории н культуре Удмуртии : материалы 
республиканскоА науно-теоритнческоll конференции. - Ижевск, 2000; Чуваши. Эrническu история и 
традиционная культура . - М.: ДИК, 2000; Александров Г . Подготовка кадров чувашской и~пеллигенцни 
в дореволюционной Казани / Г. Алекса~щров // Эхо веков. - 2002. - №З. - С.215-221 ; №4. - С. 79-83; 
С.137-157 . Мокшина Е.Н . Религиозная жизнь мордвы во второй половине XIX - начале ХХ1 века 
1 Е.Н. Мокшина. - Саранск, 2003. 
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священных христианизации нерусских народов региона, в которых по­
разному оцениваются роль РПЦ в истории народов Среднего Поволжья, ее 
влияние на их национальную культуру и менталитет58. 
Свое видение проблемы христианизации татарского народа дается в рабо­
тах кряшенских публицистов59• В отличие от исследований представителей 
официальной татарской исторической школы, в этих работах существует 
тенденция идеализации миссионерской деятельности, нивелируются отри­
цательные стороны политики христианизации. 
Большой интерес представляют работы зарубежных исследователей, по­
священных религиозной политике государства в отношении нерусских на­
родов России. Надо отметить, что современная западноевропейская руси­
стика (в первую очередь американская) сделала значительный, качествен­
ный шаг в изучении межконфессиональных отношений в Российской импе­
рии. Особо хочется выделить исследования П. Уерета, Р. Джераси. Моно­
граtия П. Уерета60, в основе которой лежит его диссертационное исследова­
ние 1, посвящена проблеме эволюции религиозной политики правительства 
и РПЦ в отношении коренных народов Среднего Поволжья (1827-1905 гг.). 
На материале Вятской (проповедческая деятельность среди местных марий­
цев) и Казанской губернии (среди татарского населения) П. Уерет освещает 
основные направления миссионерского движения церкви в регионе, процесс 
«отпадения» в ислам и язычество, методы борьбы с этим движением. Для 
данной работы характерны широкие теоретические обобщения, не всегда 
бесспорные, а часто не выдерживающие научной критики. 
Значительное расширение представлений по данной проблеме, ее теоретиче­
ское переосмысление происходиr в книге другого американского исследовате­
ля Р. Джераси62 • Основное место в его работе занимает проблема изменений 
51 Макурина В.В. Мнссионерска.м деятельность Русской православной церкви в Удмуртии во второй по­
ловине XIX - начале ХХ вв. : аатореф. дис ... канд. нет. наук / В. В. Макурина. - СПб., 2002; Павлова А. Н. 
Система И. И. Ильмннскоrо и ее реализацНJ1 в школьном образовании нерусских народов Востока Рос­
сии : автореф. дне .. . канд. нет. наук / А.Н . Павлова. - Чебоксары, 2002; Таймасов Л. А. Христианское 
просвещение нерусских народов к этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в последней 
четверп~ XVIII - начале ХХ века : дне .... д-ра ист. наук! Л.А. Таймасов. - Чебоксары, 2004; Чикурова 
О. В. Исторические аспекrы взаимодействия ислама, христианства (православия) и •зычества в Волrо­
Камье (на примере удмуртского зтноса) : автореф . дне .... канд. нет. наук / О.В. Чикурова. - Пермь, 2004; 
Касимова Э.Г. Реализация rосударстве1шой конфессиональной политики среди удмуртов, марийцев, та­
тар Вrrской губернии в 1870-1905 rr.: дне ... канд. нет. наук / Э.Г. Касимова. - Пермь, 2006. 
59 Глухов М. С . Судьба гвардейцев Сеюмбике / М. С . Г,1ухов. - Казань: Батан, 1993; Материалы казанской 
юбилейной нсторико~rословской конференции «Исторн• и человек в богословии и церковной науке» . 
- Казань: Изд-во Казан . епархии и православного братства св. Гурия l<аэанскоrо, 1996; Эrнические и 
конфессиональные траднuин кр•шен : истори• и современность: материалы научио-практнч . конф. - Ка­
зань, 2001; Современное кр•шеноведение состояние, перспективы: материалы научной конф. 23 апреля 
2005 г. r. Казань. - Казань, 2005. 
60 Wert P.W. At the margins of orthodoxy mission, Govemaпce and confessional politics in Russia's Volga-
Kama regioп, 1827-1905 / Р. W. Wert. - lthaca and London: Comell university press, 1997. 
61 Wert P.W. Subgects for empire: Orthodox mission end emperial Govemance in the Russia's Volga-Кama 
region, 1825- 1881 . А dissenation submitted in pamial fulfillmtnt oftЬe rejuirements for the degree ofphiloso-
p,hy (history) in the University of Michigan / Р. W. Wert. - Michigan, 1996. 
Geraci R.P. Window оп the East. National and imperial identities in late tsarist Russia / R.P. Geraci. - lthaca 
and London: Comell university press, 2001 . 
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этноконфессионального самосознания коренных народов Среднего Поволжья 
вызванных деятельностью православных миссионеров (вторая половина XIX -
начало ХХ вв.). Большое значение в укреШiеюm православной традиции автор 
придает развкrию конфессионального образования, введению в миссионер­
скую практику системы Н.И. Ильминского. 
Следует также выделить моноrрафию турецкого историка С.С. Горкоз, по­
священную известному миссионеру Е.А. Малову63 • Работа С.С. Горкоз ЯВЛJ1ет­
ся первой попыткой комШiексного изучения жизни и деятельности одного из 
главных идеологов православной «противомусульманскоЮ> миссИИi его влия­
ния на становление миссионерского исламоведения в Казани, научной органи­
зации проповедческой деятельности средн мусульман. 
В целом проанализированный материал позволяет сделать вывод, чго 
данная проблема поднималась в работах многих исследователей, но не на­
шла полного и всестороннего освещения в историоrрафии . Наблюдается не­
равномерность изучения отдельных аспектов миссионерской деятельности. 
Часто акцентируя внимание на наиболее «красочных» событиях, многие 
ученые не обращают должного внимания на важные с научной точки зрения 
факты, недооценивая их значимость для раскрьrrия темы. Практически от­
сутствуют работы обобщающего характера, посвященные комплексному ис­
следованию миссионерского движения РПЦ среди мусульман в XIX - нача­
ле ХХ вв., раскрывающие непосредственные результаты деятельности пра­
вославных проповедников. Недостаточная разработанность, связана с неод­
нозначной позицией ученых. Эrо вызывает необходимость проведения ком­
rшексного анализа проблемы. 
Источниковую базу исследовании составляют опубликованные и архив­
ные материалы. Следует выделить следующие группы источников: 1) зако­
нодательные акты, уставные документы и положения, ведомственные цир­
куляры и распоряжения; 2) документы делопроизводства; 3) ежегодные от­
четы Св. Синода и других религиозных, в том числе миссионерских органи­
заций; 4) статистические данные; 5) источники личного происхождения; 
6) миссионерская литература (включая и публицистические произведения); 
7) материалы периодической печати. 
Наиболее важные законодательные акты, раскрывающие основные на­
правления религиозной и национальной политики русского государства, 
вопmи в кодифицированный сборник «Полное собрание законов Российской 
империю> (ПСЗ)64 • Более специализированный характер имеет «Полное соб­
рание постановлений и распоряжений по ведомству православного испове­
дания Российской империю> (ПСПР)6s, предназначенный для законодатель-
63 Gokgoz S.S. Yevfimiy Aleksandrovi~ Malov. Idil - Uralda islam karsiti rus misyon siyasete / ·S.S. Gokgoz. -
Ankara: Haeettepe Oniversitesi. 2007. 
" ПСЗ. - Собр. 1-е . - Т.27 ; Собр. 2-е . - Т . 1, 4, 7, 20. 
65 ПСПР. Царствование государыни императри111>1Екатерины11 (1785--1796 г . ). - Т.З; ~ванне го­
судар• импераТ<lра Паала /. (6 но•бр• 1796 г. ); Царствование государ• императора Николu 1 ( 1825-
1835 r. ) - Т.1 · 
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ного регулирования вопросов православной церковной организации. Боль­
шой mrrepec представляют законодательные акты о введении в России основ 
веротерпимости (1903-1905 гг.)66• 
Большой комплекс подзаконных актов содержкrся в местной церковной 
периодической печати («Известия по Казанской епархии» (1867-1918 гг.), 
«Вятские епархиальные ведомостю> (1865-1918 гг.) и «Симбирские епархи­
альные ведомости» (1868-1918 гг.)). В «официальной части» данных изда­
ний публиковались указы местного епархиального руководства, касающиеся' 
утверждения православия среди местных народов, меры к улучшению про­
nоведческой деятельности и др. 
У ставные документы представлены «Сводом учреждений и уставов 
управления духовных дел иностранных исповеданий христианских и ино­
верных» 67, уставами церковных68 и миссионерских организаций69, подзакон­
ные акты - циркулярными указами Св. Синода ~1867-1900 гг.)70, постанов­
лениями Министерства народного просвещения 1 и распоряжениями мест­
ных архиереев. 
Документы делопроизводства представлены архивными материалами, из­
влеченными из фондов Национального архива Республики Татарстан (НА 
РТ), Государственного архива Ульяновской области (ГАУО), Государ­
ственного архива Кировской области (Г АКО). 
В фондах Казанской, Симбнрской, Вятской духовной консистории (НА РТ 
ф.4; ГАУО ф.134; ГАКО ф237) были рассмотрены рапорты церковно­
с.лужкrелей о принятии мусульманами православия, постановления Св. Сино­
да и консисторий, переписка последних с органами светской власти относи­
тельно перехода в ислам «номинальнъоо> христиан. Данный комплекс источ­
ников раскрывает внуrреннее состояние православных приходов со смешан­
ным эпюконфессионалъным составом, механизмы религиозного воздействия 
на местное население, процесс взаимодействия православной и мусульманской 
конфессий в Среднем Поволжье, участие православной церкви в процессе ре­
гулирования количества мусульманских культовых сооружений. 
66 Уголовное уложение 22 марта 1903 года. - СПб.: И:щ-во Н . С. Таганцева, 1904; Bыcoчailrnиil манифест 
17 окrября 1905 г. и 26 феврал.11 1903 г. и их значение для русского народа. - Казань: Тнп. И.И. Ха­
р,иrонова, 1907; О веротерпимости. Закон 17 апрелк 1905 года. - СПб.: Тип. И.Д. Сьп-нна, 1905. 
7 Свод учреждениil и уста- упрааnсння духовных.дел иностраннЬIХ нсповеданиil христианских и ино­
всриЬIХ //Свод законов Российскоil империи . Кн . 111 . T.XI. - СПб.: Т-во скоропечатни А.А Лавенсон, 
1910. -С.154-180. 
61 Уставду)(овных консисториil. - 1841, 1883 гг. -СПб. , 1842, 1884. 
69 Устав ПраВОСJ1авного миссионерского общества. - 1865. - СПб., 1866; Устав братстаа cвwпrrenя Гурна 
при Казанском кафедраnьного соборе. - 1867, 1899 гг. - Казань, 1867, 1899. 
70 Циркулярные указы Cвneilweгo Правительственного Синода (1867-1900 rr.) Изд. 2-е. - СПб.: И:щ-во 
Тузлова, 1901 . 
71 Сборник поста1Ювлениil по Министерству народного nросвещенИ.11 . Т . Ш. Царствование императора 
Александра 111855-1864. И:щ. 2. - СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1876; Сборник постановле­
ннА по Миннстерст11у народного просвещенИ.11 . Царспювание императора Александра Ш. - T.IX. 1884 г. 
- СПб.: Тип . т-ва «Общественная польза», 1893. 
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В делах фондов канцелярий Казанского, Симбирского, Вятского губерна­
торов (НА РТ ф.1; ГАУО ф.76; ГАКО ф.582), Казанской палаты государст­
венных имуществ (НА РТ ф.91) вас прежде всего интересовали материалы 
(ведомости, отчеты, переписка с Духовной консисторией и епархиальными 
архиереями, распоряжения правительства и губернских властей), позволяю­
щие судить о мерах борьбы против «отпадений», формах сопротивления ме­
стного населения насильственной христианизации, сотрудничестве светской 
и духовной власти в борьбе с распространением ислама среди «номиналь­
IJЫХ)> христиан. 
Фонды Казанского и Симбирского губернских правлений (НА РТ ф.2 ; 
ГАУО ф.88), Казанской судебной палаты (НА РТ ф.51), Симбирской палаты 
гражданского и уголовного суда (Г АУО ф.117) содержат сведения о судеб­
ных делах, заведенных против «уклонившихся» в ислам, борьбе органов 
светской власти против роста политической и религиозной активности му­
сульман, материальr о запрете строительства мечетей в поликонфессиональ­
ных районах Среднего Поволжья. 
В фондах Казанской духовной академии (НА РТ ф.10), Правления Мос­
ковской духовной академии (НА РТ ф.11 ), Казанской и Симбирской духов­
ных семинарий (НА РТ ф.116; ГАУО ф.81), Казанской центральной креще­
но-татарской школы (НА РТ ф.З 19) отложились документы, позволяющие 
проанализировать уровень подготовки православных проповедников в ду­
ховных учебных заведениях Среднего Поволжья, значение и роль конфес­
сиональных образовательных учреждений в христианско-просветительской 
деятельности в Среднем Поволжье. 
Архивные документы фондов Попечителя Казанского учебного округа 
(НА РТ ф.92), Директора народных училищ Казанской губернии (НА РТ 
ф.160) содержат сведения о практической реализации миссионерско-прос­
ветительских разработок И.И. Ильминского и его последователей в школь­
ном деле . Здесь отложились делопроизводственные материалы (переписка, 
отчеты и ведомости) раскрывающие состояние миссионерских школ «Брат­
ства святителя Гурия» и Православного миссионерского общества, числен­
ности и национальном составе учащихся. 
Большую научную ценность представляют всеподданнейшие отчеты обер­
прокурора Св. Синода (1837-1910)72, в которых освещаются ежегодные ус­
пехи православных миссий в области «противомусульманской» деятельно­
сти. Нами также бьmи использованы ежегодные отчеты «Братства св. Гу­
рия» (1868- 1914 гг.)73 , «Переводческой комиссии» (1892-1915 гг.)74, «Пра­
вославного миссионерского общества>> (1870-1905 гг.)73 и его поволжских 
72 ИзвлеченИJ1 из всеподданнейших отчетов обер-прокурора Св. Синода за 1836--1884 гr. - СПб .• 1837-
1885; Всеподданнейшие отчеты обер-прокурора Св. Синода за 1885-1909 гr. - СПб. , 1886--1910. 
73 Оrчеты о де•тельности братства св. ГурИJ1за1873-1913 .гr. - Казань, 1874- 1914. 
" Оrчеты Переводческой комиссии Православного миссионерского общества при братстве св. Гури• за 
1892- 1914 rr. - Казань, 1892- 1915. 
75 Оrчеты Православного мисснонерскоrо общества за 1870- 1905 rr. - М., 1871 - 1906. 
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комитетов (1870-1905 rг.)76, казанских епархиальных «противомусульман­
ских» и «противоязыческих» миссионеров ( 1903-1914 гг.) 77, представляю­
щие большой mперес ДJJJ1 всестороннего анализа состояния миссионерского 
дела в регионе во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Стагистические данные делятся на несколько групп. Материалы церковной 
стагистики представлены «всеподданнейшимю> отчетами обер-прокурора Св. 
Синода (1837-1910 гr.)78 , в которых отложились сведения о количестве кре­
стившихся мусульман по всем российским епархиям. Данные о динамике чис­
леююсти крещеных татар и «оmавmих>> в ислам за период с 1860 по 1910 гг. 
можно почерпнуть из работ Е.А. Малова79, Н.В. Никольского80, составленные 
на основе метрических книг и исповедных ведомостей крещено-татарских 
приходов. В то же вpewi при работе над этими данными требуется критиче­
ский подход. Необходимо учИIЪiвать, что церковная статистика не всегда объ­
ективно фиксировала конфессиональную принадлежность «номинальных» 
христиан. Более точные сведения о численности «неофициальных» мусульман 
и их расселении содержагся в стсrrистических данных уездных полицейских 
органов и губернских статистических комитетов, фиксировавшихся в прило­
жениях к ежегодным всеподданнейшим отчетам местных губернаторов81 • Спи­
ски населенных мест и календари по Казанской82, Вятской83 , Симбирской гу­
берниям84 позволяют отслеживать расселение мусульман и христиан по селе­
ниям, уточнить наличие в них богослужебных зданий. Наиболее полные све­
дения о численнос111 конфессиональных групп в губерниях Среднего Повол-
70 Оrчеты В•тского ком~пета Православного мисснонерского общества эа 1871-1905 rr. - Вятка. 
1872--1906; Оrчет о де•тельности Снмбнрскоrо епархиального комитета Православноrо миссионерского 
общества. за 1879 год// Симбирские епархиальные ведомости. - 1880. - № 16. - С.220-224 . 
71 Оrчет Казанского епархнальиоrо инородческого миссионера за 1903 r. 11 ИзВССТИJ1 по Казанскоli епар­
хии. - 1904. - №43. - С.1459-1466 ; №44. - С. 1488-1493; N"45. - С. 1527-1530 ; №46. - С. 1545-15544 ; за 
1912 r. - Казань : Цен-тральнаJ1 тип., 1913; за 1914 г. -Казань: Цен-тральнаJ1 тип., 1916. 
71 ИзвлечениJ1 из всеподданнеЯwнх отчетов обер-прокурора Св. Синода за 1836-1884 rт . - СПб., 
1837-1885. - Приложение №11 ; Всеподданнейшие отчеты обер-прокурора Св.Синода за 1885- 1909 rт. -
СПб., 1886-1910. - Приложение №11. 
79 Малов Е.А Статистические сведенНJ1 о крещеных татарах КаэанскоА и некоторых других епархий, в 
Волжском бассейне / Е.А. Малов. - Казань: Тип. Имп. уи-та, 1866; его же. Ста111СТИческне сведенНJ1 о креще­
ных татарах Каэанскоli и некоторых других епархий, в Волжском бассеЯне / ЕА Малов /1 Миссионерспо 
~дн мухаммедан и крещеных татар: сб. cr. - Казань: Т4tП. Имп. ун-та, 1892. - С.329-462 . 
Никольский И. В. Крещеные татары . Статистические сведеНИJ1 за 1911 год / Н.В . Никольский. ·-Ка­
зань: ЦентральиаJI тип . , 1914. 
•• Обзор Казанской rубернии за 1889- 1909 rт. Приложение к всеподданнейшему отчету казанского rу­
бернатора. - Казань : Тип . губернского правленНJI, 1890-1910; Обзор ВJ1тской rубернии за 1905-1908 rr. 
Приложение к всеподданнейшему отчету впского губернатора. -В•Тkа, 1906-1909. 
" КазанскаJI rубернНJ1 . Список населенных месr по сведени•м 1859 года . - СПб, 1866; Износков И.А . 
Список населенных мест Казанского уезда с кратким нх описанием / И.А . Износков. - Казань: Тип. гу­
бернского правленllJI, 1885; его же . Список населенных мест КазанскоЯ губернии с кратким описанием 
их. Лакшевскиll уезд / И.А. Износков. - Казань: Тип . губернского правленНJ1 , 1895. 
"Календарь ВJ1ТСкоЯ rубернии на 1888 rод. - Brnca: Г~рнскаJ1 тип., 1887. 
" Список населенных месr Симбирской rубернии в 1896 году. - Симбирск, 1896. 
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жья в конце XIX в. содержаться в погубернских тетрадях Первой всеобщей пе­
реписи населения Российской империи (1897 г.) 85 • 
Из источников личного происхождения в работе были использованы вос­
поминания Н.П. Остроумова86, дневники С.А. Баrина87, В. Тимофеева88, ме­
муары И.Я. Яковлева89, переписка М.А. Машанова90• ВоспоминаниЯ совре­
менников позволяют увидеть проблему глазами непосредственных участни­
ков собъrгий, оценить их личный взгляд на те или иные вопросы развития 
христианского просвещения. Переписка Н.И. Илъминского91 с многочислен­
нъ~ми корреспондентами помогает выявить влияние данной неординарной 
личности на формирование религиозной политики государства по отноше­
нию к поволжским мусульманам, раскрьrrь его мировоззренческие позиции. 
Немалый научный интерес представляют дневники Е.А. Малова, частью 
опубликованные92, частью хранящиеся в архиве ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова 
АН РТ93 и Оrделе редких рукописей и книг (ОРРК) научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского КГУ94 • Дневники, представленные более тридцатью то­
мами рукописного текста, охватывают период с начала 1860-х годов до 
1918 г. Они являются уникальным источником по истории православного 
миссионерства и общественного движения татарского народа, содержат 
множество интересных этнографических сюжетов из культурно-рели­
гиозной жизни крещеных татар и мусульман Среднего Поволжья. 
Публикации миссионеров, посвященные теоретическому обоснованию 
научной организации православной миссии95, полемики с мусульмава-
as ПeplWI всеобщая перепись населенИJ1 Росснйскоli империи . Т. Х. - Bncкu губернЮ1; T.XIV. - Казан­
ская гу6ерния; Т.ХХХIХ. - Симбирскu rуберних . - М., 1904. 
86 Остроумов Н.П. Воспомннанм о противомусульманском отделении при Казанской духовной акаде­
мии / Н.П. Остроумов// Православныil собеседник . - 1892. -№1. -С. 131-142 . 
117 Батин С.А. Из дневника миссионера (беседы с магометанами)/ С. А. Бап~н. - Казань: Це~nральнu 
ПIП. , 1909. 
а Тимофеев В. Релип~озиое положение крещеных татар. (Дневник сnрокрещеного татарина 1865 г. ) 
1 В. Тимофеев.// Православное обозрение. - 1866. - Т.19. -С.286-313 . 
19 Яковлев И.Я. Мох жизнь. ВоспоминанЮI / И.Я . Яковлев. -М.: Республиц 1997. 
"'НА РТ. Ф.967. Оп . 1 . Д.1-6. 
91 НА РТ. Ф. 968 . Оп . 1. Д.83 ; Ильминскнй Н.И . Из переписки об удостоении инородцев сuщеннослужи­
тельных должностей / Н. И. Ильминский . - Казань : Тип . Ключннкова, 1885; его же. Письма Н.И. Иль­
минского к крещеным татарам / Н.И . ИльмннскиR . - Казань: Тип. Имп. ун-та, 1896; его же. Письма 
Н. И . Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода К.П . Победоносцеву / Н.И. Ильмннский . - Ка­
зань: Тип. Имп. ун-та, 1898; его же. Из неизданных писем Н. И . Ильминскоrо к Д. Толстому/ Н.И. Иль.­
минский// Сотрудник братства Гурм. - 1911 . - №15-16. -С 164-258. 
92 Малов Е. А. Очерк релИ111озного состояних крещеных татар подверпuихся w1ихнюо магометанства (мнс­
снонерскиR дневник) / Е.А. Малов. - Казань: Университетская тип., 1872; его же. Миссионерство среди му­
хаммедан и крещеных таrар. Дневник миссионера : сб. ст. / Е.А. Маоов. - Казань: Тип. И..п. ун-rа, 1892; его 
же. Крестом 1<ВК мечом. Из диевЮtка миссионера / Е.А. Малов // Идель. - 1993. - №5-7 . 
93 Архив ИЯЛИ. Ф . 56. On.1. Д. 1 -5 . 
" ОРРК научной библиотеки им . Н . И.Лобачевского КГУ. Ф. 7 . Оп.\. Д. 1 -30 . 
•> Ильминский Н.И . Записка Н. И . Ильминскоrо о переводческой комиссии / Н.И. Ильминскиi! // Оrчет о 
дехтельностн братства сватителх Гурих от 4 октябрх 1874 года по 4 01m1бря 1875 года. - Казань : Тип . 
Имп. ун-та, 1876. - С.61 -72 ; его же . О церковном богослужении на инородческих языках Н. И. Ильмин­
ского / Н.И. ИльмннскнR . - Казань : Центральнм тип., 1883; его же. Казанская це~nральнм крещено­
татарскаи школа / Н. И. ИльминскнR . - Казань : Центральнu тип" 1887; его же. Одна из неизданных за­
писок Н. И . Ильминского по вопросу об устроRстве учебных заведеннR / Н.И. Ильминский . - Казань: 
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ми96 позволяют судить о формировании методической базы православных 
проповедников, развитии различных подходов к постановке «противому­
сульманской» деятельности. В рамках изучения миссионерских дисциплин 
в КазДА во второй половине XIX в. выделяется в определенную научную 
школу миссионерское исламоведение, направленное на изучение и опро­
вержение ислама с позиции православия. Исламоведческие работы помо­
гают проанализировать общую направленность изысканий в КазДА, уро­
вень исламоведческой подготовки миссионеров97• 
Ко второму комплексу миссионерских работ можно отнести труды, по­
священные положению российских мусульман. Кроме большого фактологи­
ческого материала, в них зафиксированы мнения идеологов православной 
миссии по «мусульманскому вопросу», проекты по нейтрализации мусуль­
манского влияния среди народов Российской империи. Особое внимание 
миссионеров привлекал процесс исламизации «номинальных» христиан, 
формирование конфессиональной группы «отпавших» («неофициальных» 
Тип. Имп. ун-та, 1901; его же. О сисrеме просвещенНJ1 инородцев и о Казанской центраnьной крещено­
татарскоi! школе / Н.И. Ильминский. - Казань: Изд-во П.В. Щетинкина, 1913; Бобровников Н.А К воп­
росу о переводах на инородческие оыки / Н.А Бобровников// ИэвестНJ1 по Казанской епархии. - 1904. -
№44. - С. 1482-1486; его же. Инородческое духовенство и богослужение на инородческих •зыках в Ка­
занской епархии / Н.А . Бобровников// Правосл11J1ный собеседник. - 1905. - Ч. 2. - С. 177-181; его же. 
Нужны ли так называемые противомусульманские и противо•зыческие миссии в губернНJ1х центральной 
России? / Н.А. Бобровников - Казань: Центральна. тип .• 1905; Коблов Я.Д. О необходимости инородче­
ских миссионеров в деле просвещенНJ1 инородцев. Ответ г. Бобровникову Я .Д. Коблов 11 Православныi! 
собеседник . - 1905. - Ч. 1 . - С.706-716; Ч.2. - С.108-118 ; Никольскиi! Н.В . Родной •зык как орудие про­
свещенНJ1 инородцев / Н. В. Никольский// Православныi! собеседник. - 1904. - Ч.1. - С. 371-404. 
96 Викторин. епископ. О способах обращени1 иноверцев к православной вере / Викгорин // Православ­
ныi! собеседник. - 1858. - №1. -С.451-482; Виноградов Е. Методы миссионерской полемики против та­
тар-мухаммедан / Е. Виноградов // Мисснонерскиll противомусульманский сборник. - Вып. f. - Казань : 
Университетска. тип. - С.1-86; Петров В. Причины упорной приВJ1занности татар-мухамедан к своей 
вере / В. Петров// Миссионерский противомусульманский сборник.- Выn . 1 . - Казань. -.С.89-139; До­
ронкин В. Беседы св•щенника с мухаммеданами / В. Доронкин. - Касимов : Тип. братства св. ВасилНJ1, 
1898; его же. Открытое письмо Касимовских татар мусульманам / В . Доронкин. - Касимов: Тип. Н . Рю­
мнных, 1902. 
97 Саблуков Г. С. Сличение магометанского учеюu о именах Божьих с христианским о них учением 
1 Г.С. Саблуков. - Казань. 1872; его же. Коран, законодательнu книга мухаммеданского вероучения 
1 Г.С . Саблуков. - Казань: Тип. Имп. ун-та, 1879; его же . Рассказы мухаммедан о Кыбле / Г.С. Саблуков 
11 Миссионерский противомусульманскиJI сборник. - Вып. Xlll. - Казань : Университетска. тип .• 1889; 
Малов Е.А. О переводе Корана ГордНJI Саблукова / Е. Малов. - Казань: Тип . Имп. ун-та. 1878; его же. 
Историко-критическое введение в Коран / Е. Малов // Мнссионерский противомусульманскиА сборник . 
- Bы11 . VI . - Казань. 1875; его же. Об Адаме по учению Библии и no учению Корана. Разговор протоие­
рея Е.Малова с ученым муллой / Е. Малов. - Казань: Тип. Имп. ун-та, 1885; его же. Моисеево законода­
тельство по учению Библии и по учению Корана. Опыт объяснениа одного из очевиднеllших противоре­
чий в Коране / Е. Малов.- Казань, 1890; е1-о же. О таинственной книге Гиллион / Е. Малов.- Казань, 
1893; его же. Мухаммеданский букварь. (Миссионерско-критнческнй очерк) / Е . Малов. - Казань, 1894; 
его же. Ахыр заман китабы. Мухаммеданское учение о кончине мира / Е. Малов. - Казань: Тип. Имп. ун­
та, 1897; его же. Об Аврааме по учению Библии и по учению Корана. Разговоры протоиерея Е.А. Малова 
с ученым муллоА / Е. Малое. - Казань: Цекrральнu тип" 19 IO; его же. Что означают слова Корана : Ав­
раам был народом. Научное исследование вопроса / Е. Малов. - Казань, 1914; Коблов Я .Д. Ответ му­
хаммеданам на их возражение против христианского до1·мата о пресватой троице / Я . Д. Коблов. - Ка­
зань: Тип . Имп . ун-та, 1903; его же. Правда о Мухаммеде (краткая история жизни Мухаммеда) 
1 Я.Д. Коблов. - Казань: Тнп. Имп . ун-та, 1903. 
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мусульман). Данная проблема освещается в публикацЮ1х М.А. Машанова98 , 
Н. Одигитриевского99, И.А. Износкова100, Я.Д. Коблова101 , П.В. Знаменско-
102 с А ·Б 103 в н п о 104 Е в \OS го , . . агина . трудах . . строумова , . opoIOJ.a , М.А. Ми-
ропиева106, епископа Алексия 107, Я.Д. Коблова 108 , С.А. Багина109 , М.А. Ма­
шанова110 поднимаются проблемы усиления социальной активности уммы, 
самосознания мусульман России, активной интеграции мусульманской об­
щины в общероссийское культурное и информационное поле. Рассматривая 
вопрос о начавшемся процессе вестернизации и модернизации мусульман­
ской общины, авторы, выражая позицию РПЦ, дают свою негативную оцен­
ку данному процессу. 
В работе бьmи использованы материалы периодической печати . Наиболее 
значимыми из них являются официальные печатные изданЮI местных епар­
хий, «Известия по Казанской епархии», «Вятские епархиальные ведомостю), 
«Симбирские епархиальные ведомостю). На страницах этих изданий фикси­
ровались наиболее значимые собьпия епархиальной жизни: деятельности 
православного духовенства, жизни сельских приходов, строительство церк­
вей и монастырей, религиозного состояния причта, назначении и перемеще­
нии архиереев, указы центральных и местных органов власти и др. Особое 
значение для нас имеют заметки и публикации, посвященные христианско­
просветителъской деятельности в регионе, отчеты местных миссионерских 
98 Машанов М. А. Заметка о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанскоli губернии 
Мамадышского уезда/ М . А. Маwанов. - Казань: Тнn . Имп. ун-та, 1875. 
99 Одигитриевскнй Н . Крещеные татары Казанской губернии. Этнографический очерк / Н. Одигнтрнев­
скнli. - М.: Печатня А. И . Снегиревоli, 1895. 
100 Износков И. А. Об отпадших и отпадающих нз православня инородцах / И .А. Износков. - Казан~.: 
Центральная тип" 1907. 
101 Коблов Я . О татаризации инородцев Приволжского края / Я.Коблов //Миссионерский ~;ьезд в г. Каза­
ни 13-26 ИЮНА 1910 года . - Казань, 1910. - С . 351-375 . 
101 Знаменскиli П . В. Казанские татары / П. В.Знаменский . - Казань: Тип . Имп. ун-та: 191 О. 
10
' Баrнн С. А. Об отпадании в магометанство крещеных иtюродцев Казанской епархии и причинах этого 
печального яв.лення / С.А. Багнн . - Казань : Центральная тип" 1910. 
1
"' Осtроумов НЛ. Заметка об от11оше11ин мухаммеданства к обраэо8311ию крещеных татар / Н.П . Ост­
роумов // Перепечатка без библиографических данных . - С. 87-11 О ; его же. Исторический опьrr взаимо­
отношений между христианством и мусульманством / НЛ. Осtроумов. - СПб" 1888; его же Историче­
ское и современное значение христианского миссионерства среди мухаммедан / Н.П . Остроумов. - Ка­
зань, 1894. 
1°' Воронец Е. Нужны лн д.11 России муфтии? / Е. Воронец. - М.: Тип. А.И . Снегиревой, 1891 . 
106 Мнропиев М. А. О положении русских инородцев / М.А. Мироnнев. - СПб" 1901 . 
107 Алексий. Современное движение в среде русских мусульман / Алексиll. - Казань: Центральная тип" 1910. 
108 Коблов Я . Д. Граф Л . Н . Толстой и мусульмане (по поводу переписки Л . Н. Толстого к казанским тата­
рам) / Я .Д. Коблов. - Казань: Тип . Имп . ун-та. 1904; его же. Татарские мусульманские школы (медресе) 
1 Я.Д. Коблов /1 Церковно-Qбщественная жизнь. - 1906. - №9. - С.323-325 ; его же . О магометанских 
му11лах . Религиозно-бытовой очерк / Я.Д. Коблов. - Казань : Центральная тип .• 1907; его же . О татарских 
мусульманских праздниках / Я.Д. Коблов . - Казань: ЦентральН8JI тип" 1907; его же . Мечты татар­
магометан о национальной общеобразовательной школе / Я.Д. Коблов. " Казань, 1908; его же. Конфес­
сиональные школы казанских татар / Я.Д. Коблов. - Казань : Центральная тип" 1916. 
109 Багин С.А. Пропаганда ислама пугем печати / С.А. Багнн. - Казань: Центральная тип" 1909; его же . 
Татаро-мусульманская печать / С.А. Баrин // Миссионерский съезд в r. Казани 13-26 июня 1910 года . -
Казань, 1910. - С . 513-522 . 
110 Машанов М . А. Современное состояние татар-мухаммедан и их отношение к другим инородцам 
/ М.А. Машанов /1 Миссионерский ~;ьезд в г. Казани 13-26 июн• 191 О года. - Казань, 191 О . - С.235-335 
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организаций, проекты по улучшению проповедческого дела, наблюдения и 
размышления миссионеров о религиозно-нравственном состоянии «номи­
нальных» христиан, динамики их религиозных верований. Так же были ис­
пользованы периодические издания КазДА «Православный собеседник» 
(1860-1910 гг.), «Церковно-общественная жизнь» (1905-1906 гг.), «Инород­
ческое обозрение» (1912-1914 гг.), официальная периодика миссионерских 
организаций: «Сотрудника братства св. Гурия» (1909-1911 гг.), «Православ­
ного благовестника>> (1890-1900 гг.). 
Научная новизна исследовании состоиг в комWiексном изучении процес­
сов и собьrrий, повлиявших на развитие «противомусулъманской» миссии, ее 
влияние на конфессиональную иденrичность мусульманского населения 
Среднего Поволжья, выстраивание межконфессионального взаимодействия 
между православной и мусульманской общиной. Ранее изучались отдельные 
аспекты данной проблемы в связи с решением других задач. Особое внимание 
было уделено непосредственным результатам деятельности православных 
проповедников среди мусульман, реализации политики христианизации в 
Среднем Поволжье XLX - начале ХХ вв. Важным в данной работе является 
введение в научный оборот ряда неизученных архивных документов. 
Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования полученных результатов в разработке различных научно­
исследовательских задач и практических программ, в том числе и органами 
власти, для оптимизации межконфессиональных отношений. Материалы 
диссертации могут быть использованы для дальнейших исследований по ис­
тории национальных и религиозных отношений в Республике Татарстан и 
Российской Федерации, а также в разработке курсов по истории межконфес­
сиональных отношений в Среднем Поволжье, региональной истории РПЦ, 
преподавании краеведения. 
Методология и методы исследования. В исследовании были использо­
ваны принципы историзма, предполагающие хронологическую последова­
тельность событий и явлений, оценку фактов, исходя из реалий конкретной 
эпохи; научной объективности, требующей взвешенного подхода при оценке 
событий и учета совокупности всех исторических фактов. Основным науч­
ным методом исследования стал сравнительно-исторический, под которым 
понимается анализ исторических событий в развитии, во взаимосвязи при­
чинно-следственных отношений. При подсчете и характеристике количества 
«отпавшюш в ислам крещеных татар, «неофициальных» мусульман, право­
славных-неофитов из татар применялся количественный и статистический 
методы. Теоретической и методологической основой диссертации явились 
положения, выработанные в современной российской исторической науке. 
Структура определена целью и задачами исследования. При работе над 
темой был использован предметно-хронологический принцип построения 
исследования: Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее цель и 
задачи, понятийный аппарат, методология и методы исследования, объект и 
предмет, территориальные и хронологические рамки диссертации, ее науч­
ная и практическая значимость, проанализирована степень разработанности 
темы, дается характеристика источникам. 
Глава 1. Православная миссия в Среднем Поволжье 1806-1850-е гг. 
В первом параграфе «Религиозная политика Российского государства в 
отношении мусульман» отслеживается эволюция религиозной политики 
российского правительства в отношении мусульманского населения Средне­
го Поволжья в предреформенный период. 
В Российской империи православие выступало в роли доминирующей ре­
лигиозной традиции, являвшейся важнейшей составляющей русской куль­
туры, государственности, интегрирующей силой для большинства населения 
страны. Превращение России в многонациональное, поликонфессиональное 
государство актуализировало перед духовной и светской властью проблему 
интеграции нерусских народов в общероссийское культурно-правовое поле. 
Важнейшими моделями этой интеграции выступали религиозная (христиа­
низация) и культурно-языковая (русификация) унификация. Неудачи в то­
тальной религиозной унификации мусульманского населения Среднего По­
волжья во второй трети XVIII в., рост межконфессионального напряжения в 
поликонфессиональных регионах страны, открьrrые антиправительные вы­
ступления мусульман, спровоцированные действиями православных пропо­
ведников, политикой по насильственному навязыванию православной рели­
гиозной традиции, вынудили правительство изменить методы ипrеграции 
мусульман. Ключевым направлением внутриполитического курса самодер­
жавия в отношении мусульман Поволжья и Приуралья становится институа­
лизация исламских институтов в общеимперское политико-правовое про­
странство, что выразилось в принятии многочисленных законодательных 
актов, регламентирующих правовое положение и жизнедеятельность махал­
лей (приходов), мечетей и духовных лиц и др. Несмотря на изменение в по­
литике, царская администрация не отказывается от поддержки православной 
церкви в проведении религиозной унификации «иноверческого» населения 
страны. Если в либеральный период правления Александра 1 (18~1814) 
правительство старается ограничить миссионерскую деятельность РПЦ, то 
изменение в политике государства после наполеоновских войн приводит к 
возвращению к традиционному курсу по поддержке политики христианиза­
ции неправославного населения страны. В правление Николая 1 происходит 
дальнейшее усиление участия государства в миссионерской деятельности 
РПЦ. На законодательном уровне закрепляется исключительное право церк­
ви на ведение миссионерской деятельности в пределах империи, определя-
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ется порядок приобщения к православию, регламеIПИруется деятельность 
православных проповедников, подгверждаются льготы и послабления (трех­
летнее освобождение от платы налогов, освобождение от рекрутской повин­
ности и уголовного преследования и др.) за крещение, которые становятся 
важнейшими стимулами для принятия православия. 
Во втором параграфе «Отпадения крещеных татар в ислам и методы 
борьбы с этим движением» показываются процесс перехода «номиналь­
ных» христиан в ислам и методы борьбы с этим движением церковно­
самодержавной власти в 1800-1850-е гг. 
«Отпадения» стали следствием политИI<И насильственной христианизации 
второй трети XVIII в.: большинство «новокрещею>, несмотря на формальное 
принятие православия, оставалось в вере своих предков. Рост интегративных 
процессов внутри татарского общества, либерализация релиrиозной политики 
государства в начале XIX в. привели усилению движения крещеных татар за 
возвращение в ислам. Наиболее массовый характер движение приобрело в 
Казанской и Симбирской губерниях, где проживали значительные rруппы 
«новокрещеных» татар, тайно исповедовавших ислам. Рост «оmадений» о~у­
словило смещение акцентов в деятельности церкви с проповедческого дви­
жения среди «официальных» мусульман и анимистов на утверждение в хри­
стианстве «номинальных» христиан. Не признавая «отпавшИХ>> из числа кре­
щеных татар мусульманами, церковь прилагала немалые усилия по возвра­
щению их в <<ЛОНО» православия, не останавливаясь перед откровенными на­
сильственными методами христианизации. Попытки удержать «новокрещею> 
в христианстве путем принудительных мер не привели к заметным положи­
тельным результатам. Наоборот, этими действиями церковь еще больше от­
даляла от себя крещеных татар. Порочность и неэффективность этой практи­
ки, которая загоняла проблему внутрь, но не могла решить ее, должны были 
понимать и руководство духовного ведомства, но в условиях низкой научной 
организации православной миссии, отсутствии квалифицированных кадров 
миссионеров и священников у церкви не было других способов сдерживать 
основную массу «номинальных» христиан в православии. Оценивая «отпаде­
ния» крещеных татар в ислам в первой половине XIX в., необходимо отме­
тить, существенную эволюцию в характере и ходе этоrо движения. Зарож­
давшееся как спонтанная реакция на ослабление административного контро­
ля со стороны государства (1800-1820-е гг.), впоследствии это движение при­
обретает организованный и массовый характер (1830-1850-е гг.). 
В третьем параграфе «Научная организация православной миссии в епархи­
ях Среднего Поволжья» освещаются разработка новых подходов христиан­
ско-просветительской деятельности православной церкви, формирование на­
учной базы православной миссии в предреформенный период. 
Изменение внутр·иполитического курса государства в первой половине 
Х1Х в., усиление движения «номиналъныю> христиан за возвращение к тради­
ционным религиозным верованиям вынудило руководство духовного ведомст-
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ва предпринять шаги к усилению миссионерской деятельности в регионе, ее 
научной организации. В синодальных учебных заведениях открылись миссио­
нерские кафедры (классы татарского языка в духовных семинариях и учили­
щах ( 1800-1848 rr. ), «противомусуЛ:ьманское» отделение Казанской духовной 
академии (1854 г.)). Здесь начинают разрабюываться новые методы миссно­
нерского воздействия, основанные на религиозном просвещении. Важнейши­
ми направлениями деятельности новых миссионерских инсuпуrов стали под­
готовка миссионерских кадров и переводы христианского богослужения на 
местные языки. Благодаря дпительной, кропотливой научной работе несколь­
ких поколений миссионеров-востоковедов в синодальных учебных заведениях 
к концу первой половины XIX столетия была выработана система подготовки 
квалифицированных специалистов-миссионеров, разработана методяка пере­
водческой деятельности. Несмотря на неоднозначные резулътаrы деятельности 
новых миссионерских институтов, необходимо подчеркнуть их важную роль в 
выработке новых форм реJПfГИозного просвещения, переходе от принудитель­
ных методов христианизации к более осмысленной проповедческой и просве­
тительской деятельности разработанных Н .И. Илъминским. Учебные мнссио­
нерские учреждения (миссионерские кафедры и отделения) заложили научный 
фундамент, позволивший РПЦ в дальнейшем значительно расширить и акти­
визировать миссионерскую деятельность в реmоне, качественно улучшить со­
стояние «противомусульманской» миссии. 
Глава 11. «Противомусульмаиская» деятельность РПЦ в Среднем По­
волжье в пореформенный период. 
В первом параграфе (<Становление миссионерско-просветительской сис­
темы НИ Ильминского» рассматриваются создание и внедрение в миссио­
нерскую практику новой концепции христианско-просветительской дея­
тельности, разработанной известным педагогом и миссионером Н.И. Иль­
минским. 
Пореформенный период в истории России характеризуется значительны­
ми изменениями в жизни страны, эмансипацией и сикурилизацией общества, 
эволюцией внутриполитического курса самодержавия. Духовное и светское 
руководство, полностью отказываясь от принудительных методов христиа­
низации, делает ставку на развитие христианского просветительства. Изме­
нение позиции государства, буржуазные реформы, пробудившие в предста­
вителях коренных народов Среднего Поволжья тягу к духовному и культур­
ному обновлению, дали казанским миссионерам реальные возможности к 
реализации своих идей по активизации миссионерского движения право­
славной церкви за счет развития школьного конфессионального образова­
ния, проведения православного богослужения на национальных языках, 
привлечение к миссионерской деятельности представителей национальных 
меньшинств. Главной приметой новой миссионерско-просветительской кон­
цепции явился акцент на миссионерское просвещение подрастающего поко­
ления в рамках распространения бесплатного начального образования. Важ-
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нейшим этапом в станомении системы Ильминского стало открьrrие в 
1863 г. Казанской центральной крещено-татарской школы (КЦКТШ), став­
шей крупнейшим миссионерским и религиозным центром крещеных татар, 
лабораторией для апробации новых миссионерских методик. Именно в сте­
нах КЦКТШ впервые совершается богослужение на татарском языке ( 1869 
г.), ее учитель В.Т. Тимофеев становится первым православным священни­
ком из крещеных татар (1869 г.), ее воспитанники - первыми учителями но­
вых миссионерских школ. Расширение применения системы Ильминского в 
миссионерской и образовательной деятельности вызвало рост интереса в 
русском обществе к новым методам религиозного просветительства. Наряду 
со сторонниками появились ее противники, открыто выступавшие против 
широкого внедрения национальных языков в церковной и учебной практике. 
Активная дискуссия, развернувшаяся между противниками должна бьша от­
ветить на вопрос, какими методами проводить интеграцию коренных наро­
дов Восточной России - путем культурно-языковой или религиозной уни­
фикации. Окончательное решение вопроса произошла на расширенном засе­
дании совета МНП 8 февраля 1870 г" на котором, система Ильминского бы­
ла признана основНЬIМ методом обучения коренного нерусского населения 
Поволжья и Сибири (кроме татар-мусульман). Духовные и светские власти, 
понимая «опасносты> широкого внедрения системы Ильминского, которая 
могла привести к росту национального самосознания «инородцев», в то же 
время осознавали, что без ее применения нельзя рассчитывать на качествен­
ный сдвиг в уrверждении их в правослаВ'Ии, эффективно бороться с ростом 
мияния ислама в регионе. 
Во втором параграфе «Миссионерские институты в Среднем Поволжье» 
освещается станомение и развитие миссионерских обществ, образователь­
ных учреждений, занимавшихся подготовкой педагогов и священнослужи­
телей, института православных проповедников, переводческая деятельность 
миссионеров в 60-90-е гг. XIX вв. 
Пореформенный период становится эпохой расцвета православных мис­
сионерских организаций в Среднем Поволжье. Особое положение Казани, 
традиционно считавшейся научным центром православной миссии, сказа­
лось на статусе ее миссионерских учреждений . Именно в Казани, где акку­
мулировались самые «передовые» достижения в области миссионерской 
деятельности среди мусульман, бьши созданы основные институты «проти­
вомусульманской» миссии РПЦ. Блаrодаря деятельности казанских мис­
сионеров в епархиях Среднего Поволжья появляется сеть миссионерских 
учебных заведений, активизируется переводческая деятельность, формиру­
ется система подготовки миссионерских кадров. Важнейшие функции по 
развитию христианского просвещения берут на себя комитеты ПМО и ка­
занское «Братство св. Гурия» . Происходит окончательное структурирова­
ние миссионt!рских институтов, создается устойчивая система церковных 
организаций православной «противомусульманской» миссии, представлен-
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ные учебными и научными учреждениями готовящими кадры миссионеров 
и священников (КазДА, Миссионерский приют, Всероссийские миссионер­
ские курсы в г. Казани, педагогические курсы для учителей миссионерских 
школ), организующими перевод богослужебной литературы на националь­
ные языки (Переводческая комиссия ПМО при братстве св. Гурия), мис­
сионерскими учебными заведениями (миссионерские школы «Братства св. 
Гурия» и ПМО), православными проповедниками и учителями. В рассмат­
риваемое время формируются основные направления в деятельности мис­
сионеров представленные: 1) «просветительской» школой миссионерства 
(утверждение православия через христианское просвещение, организацию 
миссионерских школ, Н.И. Ильминский, И.Я. Яковлев, М.А. Машанов, 
Н.А. Бобровников и др.); 2) «миссионерско-полемической» школы (мис­
сионерская деятельность посредством религиозных собеседований и поле­
мики, изучение и опровержение ислама; Г .С. Саблуков, Е.А. Малов, 
Я.Д. К облов и др . ) . 
В третьем параграфе «Реш~изация миссионерской политики православной 
церкви в отношении мусульман» освещаются методы миссионерского возде­
ствия РПЦ на мусульман, деятельность миссионеров по ослаблению социо­
культурного влияния уммы на коренные народы Среднего Поволжья. 
В пореформенный период борьба с исламским влиянием становиться при­
оритетным направлением в деятельности православной миссии, определяя 
характер и направленность развития его основных миссионерских институ­
тов. Новый всплеск «отпадений» в ислам (1865-1866 гг.), в котором актив­
ное участие принимали «старокрещеньш и представители других нерусских 
народов края, вынудило церковное руководство обратить пристальное вни­
мание на «мусульманскую» угрозу. Деисламизация местных народов, борьба 
с усилением влияния мусульманской общины становятся ключевыми на­
правлениями деятельности миссионерских организаций в Среднем Повол­
жье. Для этого церковной и государственной администрацией вводятся зна­
чительные ограничения в строительстве мусульманских культовых соору­
жений в смешенных этноконфессиональных селениях, ужесточается кон­
троль за национальными приходами. Для борьбы с исламом в селениях «Но­
минальных» христиан подверженных влиянию татар-мусульман открывает­
ся широкая сеть миссионерских школ, организовываются новые православ­
ные приходы во главе с священниками-миссионерами из крещеных татар, 
вводится богослужение на национальных языках. Новые миссионерские ин­
ституты становятся важнейшими православными, миссионерскими центра­
ми, через которые в среду «номинальных» христиан идет интенсивное про­
никновение православной религиозной традиции, русской культуры. Акти­
визация деятельности православных и мусульманских проповедников вызы­
вала среди «старокрещеных» татар рост конфессиональной дифференциа­
ции. Часть из них утвердилась в православии, другая предпочла религиоз­
ную и национальную интеграцию со своими соплеменниками из числа му-
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сульман. Наиболее заметные результаты применения системы И.И. Ильмин­
ского среди «старокрещеных» татар наблюдались в районах их компактного 
проживания (Цивильский и Лаишевские уезды Казанской губернии, Ела­
бужский и Малмыжские уезды Вятской губернии). Менее эффективной ока­
залась христианско-просветительская деятельность РПЦ в контактных рай­
онах, где «номинальные» христиане жили дисперстно и находились под 
смьным влиянием местных татар-мусульман (Казанский, Мамадышский и 
Тетюшский уезды Казанской губернии, Симбирский и Буинские уезды Сим­
бирской губернии). 
Глава 111. Кризис православной «nротивомусульманской» миссии. 
В первом параграфе «Положение миссионерских организаций в Среднем 
Поволжье в конце XIX - начале ХХ вв. >> анализируется состояние миссионер­
ских институтов в Среднем Поволжье в конце XIX - начале ХХ вв., причи­
ны нарастания кризисных явлений в их структуре. 
Общий кризис миссионерских учреждений бьrn вызван их бюрократизацией, 
«сращиванием» с системой местного церковного упраапения, падением авто­
ркгета этих объединений среди общественности, значительным сокрашением 
их финансирования. После смерти Н.И. Ильминского (1891 г.) предпринима­
юrся шаги по пересмотру его системы, возрастает критика его последователей 
как со стороны консервативного, так и либерального крьmа русской интелли­
генции. Если критика с права бьrnа связана с ростом «великорусского» шови­
низма, отрицающего право национальных меньшинств на получение образо­
вания, пусть и в православном духе, но на родном языке, то левая интеллиген­
ция выступала против самой идеи клерикализации учебного процесса, исполь­
зование школ в миссионерских целях. Система И.И. Ильминскоrо, первона­
чально создававшаяся как метод борьбы с исламизацией «номинальных» хри­
стиан, утверждения их в православии, к началу ХХ в. перестает бьrrь только 
миссионерской методикой, превращаясь в важнейший фактор национальной 
мобилизации и культурного просвещения коренных народов Среднего Повол­
жья, способствующей росту их самосознания и национализма. В то же время 
применение системы Ильминского в христианско-просветительской деятель­
ности среди мусульман, борьбе с исламом становиться все менее эффективной. 
Все это вызывало рост оппозиционных настроений в руководстве местной 
церковной и светской администрации, способствовало сворачиванюо приме­
нения системы в школьной и миссионерской практике, что привело к даль­
нейшему нарастанюо кризиса православной миссии. 
Во втором параграфе «Противомусульманская» миссия в условиях свобо­
ды совести» дается оценка положения православной миссии в условиях из­
менения религиозной и национальной политики государства по отношению 
к неправославному населению империи. 
Признание государством права личности на свободу вероисповедания вы­
звало массовый процесс перехода «номинальных христиаю> в ислам. Наибо­
лее массовый характер это движение приобретает в Казанской, Симбирской и 
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Вятской губерниях, где существовала многочисленная группа «неофициаль­
ных» мусульман. Объявление «свободы совести» в 1905 г. привело к небыва­
лому кризису РПЦ и ее миссион~рских институrов. Столетиями существо­
вавшая система сдерживания «номинальных» христиан в православии, зако­
нодательная и административная поддержка господствующего положения 
церкви была полностью разрушена. В наиболее тяжелом положении оказа­
лась «противомусульманская» миссия, которая нечего не смогла противопос­
тавить росту анrиклерикальных настроений среди представителей местных 
народов, предложигь новые подходы к развитию миссионерского движения 
среди мусульман. Рост социальной активности уммы, неспособность право­
славных проповедников добиться существенных результатов в христианиза­
ции мусульман приводит к окончательному сворачиванию их деятельности. 
Одной из причин прекращения «противомусульманской» деятельности церк­
ви стало постепенно снижение исламизации крещеных татар, завершение 
процесса их конфессиональной дифференциации. Благодаря осмысленной 
христианско-просветительской деятельности во второй половине xrx - нача­
ле ХХ вв. церкви удалось утвердить основную часть «старокрещеньоо> татар 
в христианстве. Православие для них стало важнейшей составляющей нацио­
нального самосознания, что минимизировало возможность их исламизации. 
В заключении приводятся основные итоги исследования . 
Особое положение РПЦ определялось историческими реалиями, сложив­
шими в ходе формирования Российского государства. Миссионерская дея­
тельность православной церкви была важнейшим направлением этнокон­
фессиональной политики самодержавия. Поэтому одним из факторов ус­
пешной деятельности православных проповедников среди «иноверцев» яв­
лялось активное участие в этом процессе государства. Наиболее последова­
тельно миссионерская политика осуществлялась в периоды относительной 
стабильности, с учетом геополитических юrrересов государства. 
В XIX в. органы духовного ведомства сосредоточили внимание на утвер­
ждении в христианстве «номинальных» христиан. Такой поворот во взгля­
дах на цели и задачи православной миссии в Среднем Поволжье был связан 
как с позицией государства, отказавшейся поддерживать курс на тотальную 
христианизацию мусульман, тах и с ростом движения среди крещеных 
«инородцев» за возвращение в ислам и язычество. 
Церковь оказалась не готовой к борьбе с движением возвращения креще­
ных татар в ислам, чему в немалой степени способствовало упадок миссио­
нерства, недостаток квалифицированных кадров православных проповедни­
ков и священнослужителей, владеющих языками местных народов имеющих 
необходимую богослужебную и миссионерскую подготовку, отсутствие об­
щей концепции развития православной миссии. 
Несмотря на попытки оживить миссионерскую деятельность посредством 
переводов на местные языки православной богослужебной литературы, на­
ладить систему подготовки духовенства и церковного причта, обладающими 
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комплексными знаниями необходимыми для миссионерского служения, по­
ставленная цель в предреформенный период не была достигнуrа. 
Новым этапом в развитии православного миссионерства РГЩ стал поре­
форменный период. Государство отменило ряд льгот и послаблений за при­
нятие православия, делегировало функции проповедческой деятельности 
общественным институтам (церковным братствам и миссионерским объеди­
нениям). В миссионерском движении РГЩ этого времени преобладали мето­
ды просветительского характера. Во главу угла бьmа поставлена идея созда­
ния сети миссионерских школ для «номинальных» христиан, обеспечение их 
национальными кадрами, переводами религиозных книг и организации бо­
гослужения на родном языке прихожан причтом из представителей местных 
народов. Деисламизация местных народов, борьба с усилением влияния му­
сульманской общины становятся ключевыми направлениями деятельности 
миссионерских организаций в Среднем Поволжье. 
Во второй половине XIX в. сформировалась казанская миссионерская 
школа, видными представителями которой являлись: Н.И. Ильминский, 
Г.С. Саблуков, Е.А. Малов, М.А. Машанов, П. Остроумов, Я.Д. Коблов и др. 
Разработанная и апробированная в Казани система Илъминского с 1870 г. 
стала основой для учреждаемых правительственных школ для детей креще­
ных «инородцев». 
Этапным рубежом в истории «противомусульманской» миссии явилась 
смерть в 1891 г. Н.И. Ильминского. Окончательное свертывание деятельно­
сти «противомусульманской» миссии произопmо после признания государ­
ством права личности на свободу вероисповедания (1905 г.). Православные 
миссионеры оказались неспособными удержать процесс перехода «номи­
нальных» христиан в ислам, найти адекватные способы борьбы с усилением 
исламского влияния в регионе, утверждения православия среди мусульман. 
Несмотря на прилагаемые усилия, церковно-самодержавной власти не 
удалось добиться заметных успехов в христианизации мусульман, повлиять 
на их этноконфессиональную идеIПичность. Более существенным результа­
том «nротивомусульманской» деятельности руководства средневолжских 
епархий и миссионеров явилось формирование негативного образа ислама и 
татар-мусульман, оказывавшего определенное влияние на восприятие уммы 
в глазах русской общественности и правительственных кругов, влиявшего 
на развитие религиозной и национальной политики государства в отноше­
нии мусульманского населения империи. 
Благодаря осмысленной миссионерской деятельности церкви во второй 
половине XIX - начале ХХ вв. удалось добиться определенных результатов 
в деисламизации «номинальных» христиан, укрепить их в православной ре­
лигиозной традиции. 
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